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clal democracla del Nord, molts parM I Falsettits !lo:Cialfstes .•• No hi be cap dubte I "
que tote ells, I amb ells ele elements
liberals de 112 borgesla, esran m�s
quellflcets per II trernoler Iabandera
d'una tHbertat de la que, mal han re­
negat. '
\., Falset he entret en la llIeta de lea
clutats mllrtfrs que, amb Iraldorlll I
emp�e per ,Ill seve fUrla desrructora,
ve escrlvlnt el Ielxlsme. Amb prou,
feines vluen avui enmlg: de lee aevee
runes alguns vella. Bs un poble ria­
Iler I en el qual no hi havla nl una 50,'
hi cas, rna nl un mal' taller d'lndus
.rrtes de guerra que 'hI dlsaparegut de
la vida civil. La poblecto 'ha hagut
d'�eeer evscuada. Pele carrers tot is
desordre I confusl6: runes' I mes ru­
nes i els eetrts fammars, els mobles,
les elnes de n eb811� tacate de sang,
es troben escampats per tot rarreu.
- �n diusencadenar les tropes repu­
blican:es la aeva ofene-Iva de l'Bbrc�
f:runco va dir que les' poblaclons ci­
vile havlen contrlbuYt al nostr& ava�
I ha eetat la eeva rancunla que s'b.
esbravat contra Falset. on no ba del­
xat pedra sobre pedra. Perqu� Fran­
co es pensa que com mes Indefenea
es troba la vIctima de lee sevles co ..
bej&nC�8 i com m�s cru�ls siguln els
procedimtnts per a sotmetre la, • I.
seva vo)unlat, mes avlst e8 podril
con'vertlr, en ramo d'Bepanya' pe'r a
Imposer- hi ia eeva lief. Aquesta-lld
que exlgeix una ab50luta Bubmissl6
'moral I ffalca I, p�ls catahms. encera,
fa rrnunchl a l,a seva naClOnaUtat i 111
seu Idioms prop', perqu� no exlatel�
entre elle j els altl'eB habJtante de la'
rreta dele pobles d'lb'erta altra dile­
rencla que la que 8IC:para un eeclau
d'un altre eeclau. Pero hi ba tambe
en la condi.lcta de Franco I en la d'a­
quests pseudo- religloso! que el re­
colzcn en la seva elnletra cro.dll un
sentiment malaltfs. fid dlel reconelxe­
ment de la'propja Im'potencla dav..nt
l'heroica rlsolucl6 dC,I6 que, eenee
vanes parades 1 conecten!! del f5tU
deurr; elhan' juramentat, pel' tal que
passi eI que pa�sl no cediI' rnat nl da-
sem per eumplt, opinlr de manera �ant dels odie desfermllts nl davantdiferent, i'icordant ,que fins 1�32 fou
'.
de la for�a brutal que �s fa ra6 su-
,per ale nostrls amice la SocIetal de f premil d'aque�ta verg(:)nya humanalee Naclons una ,�fortal'e:5Q de nmpe, - que �'8nomena felxlsme, que canvla
tiallsme», I a partlr,d'aq_uestil data, de Deucada vegada que II conv�\per.i,lOa ctrlnxel'a de la pap»; que J� de- II fer de la faflWa el seu D�u unit I tot
,�em�a de' lu'llibertat era abaQ,s un p.... poder6s.tat Inexplicable dels elacals del capl4
talismt», � avui I'objectiu 8uprem del
FronJ Popular... >
'
Bl feixlsme recollf a fots els des�
1I'luslon�ts dt la poet guerra. arr.fba a
enrolo!' en lel3 81t;VeS fiies a bona pllrt
de la classe milja. Avuf s'ha desco­
bert j procedelx ,com un maVJment su­
pncapUaHata, que prlvG de fa Hlbert.t
I del benFstar ecoQomlc a la immensa
major,a, en benefic! de� homes, de
pres4I de l'aUa finCln�a 1 ae la gr.n tn·
dustria. Contra alxo hi ha millons de
clutadane que no eelan cllssificlte eo­
cialment com a proletaris i l'ajuda dele
quaIs ens fa fl$:ta. (per que fer-los
elegfr ent-re pel'dre Ja ',lUbsrtat amb
'uns 0 perdre-Io amb Gltres? Per it'
que estiguin decidlte al noetr� costat
ban de elber que amb el felxlsme per.
den la Ilibertat; 1mb .nosalt!',s la con­
sollden. No el veurall mat mentre ele
s�mbll que Iii fOl'mticl6 del grail bloc
Uberal tS fa. a beneficl (i'una for�a a
la que alrlbuelxen-:-amb encer't 0 amb
error, que .Ixo no es discuteix ara­
la Intenci6 d'arraba�8ar-los hi eJ !eU
beneetar economic... f la seva 1Ii-,
bertai...
�6n, doncs, moUes I mols Impor·
rJanls les rAons e�trateglqucs que
Clcomsellen Iii lacUca qQC noeaUres d.i",
fenaem.»
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Bncara delem altra COSD, I ens 1m·,
Rorta moll que no es �e8dibulxl se­
,pultado per les que ee'ns atrlbulexen
sense que les hligJm' dlt: Sf ee convo­
co a tots per a detensar l'lnterea ge­
neral, no polaprQfitar:ee la convoca­
torle per a beneflclar rinteres particu�'
lar. B1a noatres contradictors tenen la
'\
, "Com era de preveure, I'artlcle. de dels princfpis de lllberfat f progr�s.
, eBI, Dlluvk» que vern reprodulr dls- [Totes! LIberals, comunlstee, socte-
.. sabte ha ester obiecie de reepostee Iletes ... fen le prlmera ,lInla, la noe
per part de la premaa afilla,da a la fra clesse.s
!
Tercero InternacionaJ. 'cFrente ROjo» La Rambla d'abene d'ahlr comen-
resumetx alxf aquell article; �La cau- tava:
sa de 18 democracla, per la qual es :e"Qu� volen, donee,' ara ela dlrl­
.eombar Ii B�paiiya i al mon, 'ha d"�e-
"
gents dels
, parnte liberals I'demccra­
.ser detensede pels democrares, pels tes?"Volen, per produir un determl ..
-llherals; Let fet que en aqueeta def'en- nat efecte a I'esrranger, que el P. S.
sa hi pertlclp! a I'avenguarda I, clue- LI. de Cerelunya i el P. C. Bspanyol
s� obrere., i parncularment�tls cornu- dlselmulln llur for�a? "Volen que s'a-)nlatee, Beheftcla' el felxlsme, posat ' nul-lin ells matelxos? "Creuen que
que retreu 'les muses liberals I, per '8er1. 'un b� per a III Republica, per a
tant, perjudlca -Ia seva propia causa». la de�ocracia, p€:r a la lIibe�tat del-
,Bn hI eeva r'esposr"; a <B1 Dlluvlo», ,XOI' seaise la di�clplinti' que ara 118 df ..
I'c:smentat -d.f'arl dela, entre aUres co. rlgef� 'llrs im1!!1SIlS proletiu'Ies cetala ..
sea" el, segUent: ries i e�pllnyolee? iS6n, tan clmdfs
eSt,la cla�'I5e."" obrera e'allunyt� del de creure que ells hel'etarien aquee­
movfment mundfill de- defel}5ft. d� la tes masse5? i sl ells no Ies herete!!­
democr�cia rio eolame:nt es reetarla sfn'"pr�veuen, vel'S, on a,quIstes for�
uno lnimenea Jor�a, 1. m�s potent de ces serien dfrfgldes? iNo veuen comt�tes, a aquest movJment, sinO que, J1: els mateix'os trotsquiBt�s les esperen.,
ni�e, se la delxarfa a 'mans d'bomes I com procurarlen m'aniob"riu' bl?-
de s2cfors politics que' no compre- No. tot abo de volei' desestfm@l' I
neil jl,Jstamlnt 18 Iluita I queper aixo' de dissHnular la for�a del!' partlts
matetx i per la s(wa pecu1far fOl'macl6 'prol�tarls de 18 RlpubUc� ecs, pei'i1l6s.
poiftlca tendelxen II la InconseqUen .. , BI que hln de fer els.pal1tife llbinds I
C 8 I fins '8 la capltulacl6 'davant I'e.. democrates �s creUl�e en la Ijeialtat
n',mle comu.» ," dels comunJstes., quan d,eclaren, qu�
,{ eSI des' d'un' prlnclpl'els rep.resiii1': Ibiten per la Republica de�ocratJcll'l
tants dels'sectors polftlcs iIberals, del. per la Indepen�encla, I cjuder que tot
mocratic8. ' bagueesin pres les 9por- el m6n comprengur ,que aquesta es
tunes me5ure� de recolzarnent,is Bs-, )'unfcD realltfit d�ll, ,poble9 hl�panl�!.
panya, d;f1jut �Ie que' de:fe�8averi -ia Uee no, hi ba mes cert que Ia Interne ....
democl'�u::la que cOiletHuelx r IIIi ,eeva clonal Comunlsta, creu avul que la
ra6 politlcfi d.'exI9tencla. no dubtJ nln- missl6 hlstorlca dels partlts Hbc.rals I
gu que I. cia sse obrera. I'espanyola dcmocrates no' ha �cabtli encara. I
en primer' terme:.
' les hauria acollit que nomes Jlur Jorta uni6 amb eJs
, 8mb tot e:nto.siasme. '» 'partUs proiet�ris pot barral' el pas ai




va esser dd�psada per a ev,Har u� Heus aef com ElDiluvJo contesta- 'terrible relrocb historic 121 m6n, hCJ 'va ,ablr lee repllques dele col'legu.s
eetat la' c1asse 'obrera IU'que ha Im� ee"rnenta15: .
pulsat a tofe' ets dem'ocratls. a'tols .81 nostre article volia esser, ill
'eIs liberals It les masses pacifislee I matelx temps, esHmul I fr�., Bst[mul
democrallques de tots els paYsos cap per als liberals 1Jre per als co'm�nis-
, a una 'polWca m�! en�rglca I m�s jue - tee. Bn benefici dil comunlstes'i de li�
to, cap, ales mesures que faltaven I berals. I encara que procurem e,vUar
que, en' gran mesura, stg�elx,en fal- al'lualone molestoaes, no fou posel,
tant a�ul.» bJe eUmInar·lee totes, pel' Ie necessi-
«Per fortuna, per a la �emocrac1'a" tat de refo-r�ar Ies notHrls afirmncions ,
la classe obrera ba de jogal' en la 5e- , amb un mInim dlarguni'entaci6, Bfa a
va d�rensa aquest paper declslu. ��6 aquestes al'lusioms 'moleet09ce ales
Plr la q.ual els Comunfstes, Partit de que esperzrvem conteetaci6 I lee que,
la cl.ese obrera, figuren' 0 la van-, sens d4b1e de cap g�nei'e, d�cldiren Ii
guarda eh aquest gran proc�s de lIui· repllcar nos. No s'ha contestat II �ap
ta munclial, seguint la polftfca de 10 'trelles, no obelant. I �s ,que la cosa
Internacional Comunlsta, de la COll-' es per al col'lega, m�s que d!ffcH, , hit
eeqUencta -revoluctonllrlil de I� qual possible. BSlan massll ,a prop e'I8
d6na clera Idea ,I
I
fet d'liaver sabut Icontdxemcnts I no ra lant ql,le s'ban
adaptar la e�va t�ctlca marxjsta lenf- modifieat lee poetures per a que entre
nlstft II code periodic historic. Preci- tn el possible negar fets sense' que el
som�iure �lgui IJ primer comenral'l II8amei)t aqutsts recels anticomul1ietes ,.
.1 que es refertelx eBl DlIuvio» a6n les n�gatlv.s.»
profusament negaUus j pel'judlcjals
" cBns 'permetr�, per aItra pirt; FJ,en­
per 01 movlment democratic. BI nos� Ie Roja una aclaraci6 molt necessa­
Ire secretarl general, camar'ada Josep rIa. Df[ que ele comunistes deuen Ct­
Dinz, ha dll: ',eAlIlar' als ComuDistes dlr fa bandera ule liberals no tquivol
'del poble slgnlftca debflltar tot el front. II eoelenir que han de C?edlr·l. els tl;l­
,
de la Iluit.·anlifelxlsto». I aqueera afir� ballodofs. Per Inohe� U'Juslons que
macl6 no is unicomeflt DpUeable en el e� lacin �18' nosU'iS arnics, db' cJlil5ae
pIa naclonal, sin6 tamM Internaclo .. , treballadofa no �s du' comuntsme. Ht
nalment, coin adv�rtfft el noetre com- ho £lUres nuclis 'proletarjs, forts. eom,­
Piny eri la seva Uetra al PIe del Co pactes, que, res tenen que veure amb
mite Central, celebr.t eri el ,mee de II comunlsme. Hi ha partits qu, no
I s6n monolitics, que demoslren el 'seumD g. > f '
Per aix6 treballem, per a disslpar amar. la democrac,11 practlcant-la, 'j
tOt r.zell per ,a aCQnseguin que, eeU e6n porl{daris' abrers per I. seve
gllin unides per democr�cilll front ai' Id.,ologla i pels SIUS aDBats. 61 labo
fllxiame totes les fOl:'CI6 a.fensorea flam.e, lea Trade ,Unions, tota lea �o ..
mala cosmm, aqul l-en tots els patsos,
de proclamar se Infaliblesl I atrlbulr
ala ih�m�e ellS seus propis errors. Bn
l'artlcle de FJenle Rojo' hi ha-lno
podlen falta�r-ejgnee d'aqu.eeta con"
ducte. Per eumpJ� quan eS,diu: cpt
tots €18 errors polftlce del primer
blennl republicil, que conetitu[ la gran
eeperan�a de tot el poble eepanyoi».
I ni�s endavant: cIa class!?; obrera no
podia estar absent del
-
moviment de





,Dlr que tot el pobit espimyol pdsa
la Beva esperan�fl en el primer ble.ilnt
�s' fltnt �om aflrmu que 81 partit co­
mURieta no forma part del poble es­
pfmyol. Perqu� nl jntervlng,u� en la
implogtaci6 del nou reglm, nf delxb
Ide combatrc sanyudament als homes
que el dlrlgfren en els prImers temps.
Tots er:rem. NOl!altr�s I· vostee�
L'honrttl es recolleix�r eis errors per
a rectlflcar 108. Adjudlcar- se el mo,
IlPPoii de rencer! i atribuir ale dem�s
el de l'equlvocacl6. solament condueix
a crear en ets dem�e un, eelat d'lrrUa �
cl6 poc propici per a assollr bloc,S 0
unitats.
A Frei1leRojo IIscrnblara 1a polftl.
cu'de la Internuclomll ComunJeta una
.,de$fela (It. cQnseqj,j�ilcla; p�ro no pot
mpedlr als IDbol'lsre� llng-Ieeos. po�
Tr�blllladors i Trebelledo­
res.




Lliureu lots els obJectes In­
I1tils de ferros, metalls, pa-
'I
A Falset solament hi havia ele eeue
pacUics habitants .. els r�fugiat8 de les
terns on s'estava lIultant en aqueJls
momtnts I uns milers de presoners.
Pero 1(1 sort ha volgut que hl1g! estat
entre els pacIfics habitants, mencs"
trals i terrasssns, on Itt rpetralhi es
trangera produfl!! el major nombre'de
vfctlmeet; I alxo constituelx per als
hubitBhts de 14 viti cataldna un honor
que alg-un dIs caldra escrlur� en lJe�
tree d'or en la fac;ana del seu Ajunla­
ment i que don.ra als S'fUS fiUs que:
es troben tots Ilultnnt en els nnglcs
de l'ex�rcjr de la Republica, un no�Impuls pe� a seguir lIultant limb ,mh \
Vigor. sl ullo �e pOB&iblc, contril els
enemlcs de la nostra IlIbr.rlQlI.
,Perque mel!tft? dUff la guerra el6
avlon! en�mlcs j,a no .ronaran a Fal
set. on ja no hi queda res per a des,
trulr nl un� soler vida per stgesr. No
'
hi ha Hum ni algua. Ni soroH, 1 fina
els animals nlhrl'D deeapareguf.
Volen sotmefre'ns pel terror, perc)'
no ho .col'lsegulran. Deetrulran. en










CUPQ DBLS INVALIOS. � Bn �l
eortei" efectuat II dia 6. II premi de
vlnt-I· cinc pessttes hea correapoer al
numero 508.
Bis numeros premlata '11mb tree
peeeetes s6n: 008, lOB, 208, 308, 408,
60s. 708, 808, 908.
DONATIUS. - Haurb esret aqueeta
III geeta InaJgural de I� Seccl6 local
de 5.1. A.
Camlseree I mntone que els fcrfts I
mala Its hospUaIJtzats a la ClInica Mi··
mar n.o 14, agrailun amb efusiv.
gratUud.
Bm piau fer eonster, encare que
terdanament amb motlu d'UDII eonfu-
) 316. que: lltbree, perxessls, escace,
erc., el notable 1 afictu6s donatlu de
Ia secclo local del S. R. I. ha estet re .
but limb aJegrla f amb agraiment pels
nostres 'comberenrs hoepltelltzets a la
CUnlca Mllltar n.? 14.
'
ANIVeRSARI.:- BI proper diven­
dres,. dla 12 del cOl'rent, 'a' It! 6 dt! 10
tard•• tindrla lIoc a la Casa del Poble
un acte simbollc per tal de cilebrar el
50 .nfvcrearl de la constitucf6 de la
U. 0, T. Cal recordar que 112 Idea fill
chll va sorglr de les enUtats de Mala­
r6 I per tal moUu es celebrara aquest
acte ala nostra clutat, A m�s de les
delegaclons de totes les' feder.cions
d'industria entre aUres, hi asslstlran
els comp�nys Rl!lmon Gonzalez Peii4
t Lllmoned•• Acte que pel que slgnl­
ed d'lnUmUat I companyel'isme es pre
veu tlndra un gran relleu.
-OXIOBNANTB DB CARBONBS,
product, Clentffico· ncnlc reconegut
com el m�s formidable progr�s de la .
termoquimlca apllcada a la combus·
t16. cOxlgenante de Carbones� eetul�
vIa quasi ,el 50 per cent de combusfl·
ble. 8s .pllcable ea tota cliisse de car­
bons I llenyes (alzlna, pi. plAtan, dc.,
etc.). BIS ven a totes les Droguerles.
UltramarinlS i Ferreterle:s.
-Lea testrlcclons qUI IS la Indus­
tria ha Imposllt 1ft manc. de malerhlls,
fa que mlJnquln, forces ftrticl�8 d'U8
-
dom�lStlc. La Cartuja de SevlHa. pe�
ro, eneara seguelx oferlnt als seus
clients un bon assortlt d'aqueets artl­
cles'necessarls per a la cas. 0 per '.





Comunlcat oficial d'ahlr )
BXBRCIT DB TBRRA
FRONT_DB L'BST .• -Les forces al
servel de lea lnvaelo, recolzades amb
70 a'parells de bombarJelg j gran
quantltat de tanes I artill�rla, aesoll­
ren a costa de moltes balxes OCUPllf
AHo de los Auts, al nord de Fay6n.
AUres atacs 'a les ncstree poslclone
del sector de Gandese Ioren total­
meht rebutjats -,
FRONT DB LLBVANT. - Les rro­
PiS eepanyoles hail conqulerar brl ..
llantment, a la zona de Caudiel, )12
zona 488.
. Un cop de mil enemlc It les nostrea
poelclons de l'Bst de Vertex San Ro- '
que fou rotundament rebutter.
Bn destoberta realUzada pels sol·
.
dats espanyols £II 8ltctor occidental,
es captul'G un tl'actol' ftnUls, material
SBRVBI D'ADMINISTRACIO' DB
LA PROPIBTAT URBANA.-A partir
del proper dlmccres dla 10, fins £11 31
de l'actual, de' do! quarls de deu �
una drl maH i de l�s cinc a lee set de
I" Jarda, es procidira al cobrament
delIS Hoguers corl'esponenls al m�s
de jullol, essen! indlspen�able Ie pre­
scntilcl6 de l'uUlm ubut de'lloguer,
per a faclUtar Ie tasca cobr410rla:
Bis qui passat el dla, 31 no s'bagln
.
presenlat al Servel d'Adminls.tracl6 4�
la Propldat Urbana (Rambla Mendi ..
zabal 33 35. pis), p�r a fer. efecUu
l'import delIS drets d'ocupaci6 de I'es­
tfttge que hablten. st'ls plt85ar� Ii (;0"
brar II domlcill, carregant los d 5 p�r
cent,· com a premi de cobran�a •.
Matar6. 5 d' agosr del 1938. - BI
President, Ramon Mollst. - Vinter.
ventor Delegat, Francese Rosselli.
•
PBRDUA • ....:..F.. uns qualre 0' clne
dies es va perdre una cCiutHia» mili,
tar a nom de Antoni Serra Cuai'lfeU•.
S'agrlllra, a qui rahl trobada,. que es
serveIx I entregar-Ia a l'lnteressat. car­
rer /Rafael Campalans (abaos Sant
Francisco de p.), n.o 75..
----------.------�-----.-=------
MATARO
AJUDANT 'DEL DOCTOR CAPERSONB DB PARIS
8ARCBLONA
B. Darrutl (S'. AgastO, 1S3
DI.llb.el. de 9 • 1
.
ProveD�a, 1M, 1 ••', 2.· eDtre Artbaa. Uulveralilt
.




81 Diari ORciBI dela OeneralitBI de Cal81unya pubiiellvCl, el dia 9 del correnl,
un Deere! del Departament d'Beonomia, en l'artlcqlat del qual hi \Zoosta el que
segoaelx:
Art. 6.l Bn I'ordre comptable I DDaDcer de I'empreaa, b de 10 conipe ..
tbela de l'InterveDtor, el seaBeDt:· I
a) • • • • • b) • • • • • c:) • • • • � d) ;.. • . •
. ,(e Autoritzar 11mb la leva .Ianalura tota ela documents que elwniOqoin
dllJposlc:16 0 mobllUzacl6 de cabala.
Art: 14.l
.
Ii.. p�fti� d� .,; d�la de 'Ia publl�acl6 d'aqne�t Dec�'et'al'DIARi
OFICIAL ei3.ioterv�ntors-delegat8 en exercicl adaptaran liur lJctuaci6 a
le:t normcs aef estllblertes. Pel que es referetx a la sig'nctul·a. de docu�
ments que impliqulo mobllltzacl6 de clIbllls, ealdra reg-l:s.rar leIS signa­
tures, al Negoclat de Leialltzaclons del Departament d'Eeonomla ilea
Banques I eslabllments de credU ,delxarliD d'admetre paper que DO porU
aqaeat reqalait, trent. dle� de"pr�1 �e la pabllcllcl6 d'aquest De�ret.
. . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En eonseqUcncla, els Delegats de la Oeneralltat a lei Bmprelca BaDc�rles I Ins­
tltuclons d'e.talvl de CatahlDya haliraD de tenlr c�ra que, II partir del dla 9 de
malg' propvlaentralWld eomplfm�Dtal I'caperll1 lletr. del que queda ardenat pel
Decrel de RfeNnel.. .
Barcelona, 15. Q'.bI'II del 19>58.
�J Cap del Servel Ttcnlc
Ge) Crtdlt i de I'Estaivi
Banca Amps .. Bane Espanyol de Credit·., Bane His ..
··
pano Colonial - Bane UrquIjo Catali ... Majo Germans,




de guer a I doc ,mentacl6 de 111 matel­
XII naclonalltar,
FRONT DBL CBNTRB,-AI sector
de Villaverde es vola 'ahlr una contra­
mlna propla que destro�lllc.8 trlnxe-
' BUBNOS AIRBS�-Per falslficaci6
res de I'enemlc, al qual es causa mol�'
del testament del millonarl argenlf
tee balxes.
Garcia ba esret detlngm a Boune pal.
�
.re, la vtscomteee de Wippevm� 1 una
ALTRBS FRONTS. - Sen�e non-
u ......servenre del difunt anomenada Im-






Bola marlnade darrera, a l'entorn
. a esverar-se
de les 2.30 heres, a 112 costa catalina,
un hldro .1111114 merca «Savoia», pro" LONJ..iR�S .....La ncncla de 111 Cr-jdCl
cedent ae P41ma, bomAardeja-el mer" deAl!! n8�rvll9te8 allmcnys P�l' hal Citparttclpar a res- manlobrea de Jil tiu
cant �ngles cLtije Luganos , metra uor bb" cau�al cds ct;j'Che� ponncs an-
nanr, ames. ta trlpul(lcj6 del matelx. gJe�o8 una penosa 'lmpreseiO. '
Algunes
.
ae les bombes aeaoliren al . TOIS e!s comenrarierea fan obSt;
valxeH que comenca a cremar,
vu que re cnca de l�& "reaerves coin.
Altre ·Q'pareU itaUa repen, milja ho-
cldlrca amb !tIs ate,s que ej probJema
. sudete
.
passerb per momenrs deer­
re mes lard, la Clitessi6 contra el val� etus.·
xell britilnlc, que: tou', nov�ment bom Alguna diorrs publlquen informa­
bard�jQt 1·metrallat, 12mb tot I eseer cione que.aeeegureu que .Jea proxl'mees
IperfcclCim,mt' V1S1blli: !'hlcendl que eJ maniobna e� c�lebrGl'an en 1�I'l'Uoti
prImer bombflrd�lg havlliil pl·",duYt. Qll�Jrh.t� 1 qu� 14 Cttdtl de r��tl:vlste8t
.
A Ie! 3.40 hOl'eel, un iercel' b.lal'o ,tafecttifa_.a ctue� Hevc:s u eigul 400.000bomes.·-fabrcs.
HaUa BgNdl nOVllment at mercant an. Aque�les InioruiGclons �fegjdel!t agl�s, ja envoltat en flamts. J�fl que dontn·c�mYAe ue que 100,000
'. 4n nHU( ae 10 lrJpulaCl6 resulia' o!>rue ,,-SJan IrebaHanl en JIi Zona oc­
gl'cumcnt ferH. 'Bltl aiffls pogueren ciderual del R�lcb. de }a pl'Ohibtcldes:ser salvals, I ,'" alts estranw-ers Ue viaAjlu' per h:s ZOo I
'A lee'onze bore� d'abir, trees tr!mq-
nes 1t�lrcueglque", ue J'augmenr, d'un
vmr per CcOl de Ja proQucct6 en ht$
.
tores italians bomb�rdejar�n les, po- fabrique,eJ d atmamem l' per (UUm JI:I'
b14Cion& clvil� d� Vliajolusla 1 Cam, irriP0rH1C16 de ,p�ttoH e'n quimtUlil1ll
pdto.
'
- fins· llru Ulte.colleguuts, fe" quel des
_5n el mali q'Qvul, c41o-rze trimotoreJ (fAngAorena es llurl el perVhlQr� Im�
eSlrangert::s bOmDAl'dejd .. en Reu�, m�Qla( d'Europa amb Vlva mquielUu t
·MoreH. Riudecofills 1 BotareU, lano.
S'i.'lIrlbuetXl • AJenuuiytl a'lmp�dlr 8mb
• It" f::srllfictlcions u Ad beva froJUere
rlint :se tlm; el mom�nI II:i xift,� exacla OCCld�nll.u 1 amo el ueepja�amenr de
de, vicHn�es oCi'lcSion.a�s. gruns conl1ngeqls �'e.x.er-�1l a Aijslrla,
�
'l'Utl'lbada Oelt5 -aUXlU., que Pfah�G
Penyo.res procur�rl�
enviar a.Txeeol!s�ovaqutG.
L.a aUuaclo esr enCGl'a mes deHclldti
BJ� TriuumdG Permenc:rila de CU�Ir. a C�USQ ac que un eV'entual cc.nfl!ctlG
diU num�ros 2 1 3 �n les uUtmes ae- �rure �a
UR':;� i �A Japo dlsrntnulrla e.i .'
8uporI qu� aqueJJQ pOle,ieui podrli!
prestur, a TxecosJOvaqulQ.-f'abra ..tut.lcJone ban impos�I a le:s caees
Puigd.engol�s �. A.,. Pau Saumct;
AgulSli Ctlbuli, Joan 'y 111:1 1 Joan Marcb
11U 'pellyora de DOO.ODO pesi$ele5 a co
.
aa una i un any d'Jm�rn&lmenl als resf·
pon�GbllC::I d.e fe:s esmenli:ad�8 eGISes
, pel deHcle d·acaparan1�nt.
,
5n una alb'li causa vhua p�'\ (Uateix





'Maqulna d'escl'lure, COIXd cabals,
Nevel''' �Je(;Il'jca, 5nclcJopea�� e�p(ll.
SG • .Diccloili1rl Saivat, Hjsloria No,
Unal.




�ol�ment �l",dlllun,s de 10 a '12.
Bnrlc �ranldo!!, 12 (tenda) - Mat.r6.
_� ",'PCP .'f;zinrl·
lMPRrotlA MINftRV4. - MAT••
Notes de 1a fiireccio'
General de Seguretat
51 DlrectQr Gtlleral de S�guretat,
Sinyor CueVlIS, h(li r�but Itl5 / vIsUes
del Secret8rl d� t'Ambdlxdda de Fran.
�a, de l'�nccrreglll de ntgocJs" de
TXfcoelovaquia. del diputar MOlses
B4rrios. "del coronel Torres i d'�na
comi6s16 de' l'Ajuntament de Terra$'­
s•.
Agents perianyents II la Comlssa­
ria de la Unlvei'sitat ban practical la
detencl6 d'41dguns indlvldus desaftc··






�eC;8 de terra 0 terreny. "
.
Ra6: Adminifstrllcl6 LLlBfR.TAT. '
........
AqU8St numero ha estat, .olmes
.� a) la "censura
miigatzem iiCtiiPiii'Bts una gran quanti·
tat, de ge.nere!!l.-Pabra. :-----�---"----.-.--
Produttes AllmeDfitls CALDOLLA
Pels menjadors per a 'infants
.
Cubets de caldo, II 20 cts.
-
Sopa Ide Verdura�"8 3�60 ptes.
Extracte de· Carn, a 25'00 ptes.
S I
Varlanls en Vlnagre,.a 6'50 ptes.a lia.Estimulant per amanir. - .
verdures, pel�, 10'00 ptes •
Venda: BAR B 0 SA" - TelMon 212
BI conseller d'8conomla senyor
Comorera� ba rebui un (tonallu de
200.000 pesselea de l'Agrupamenr de
ta IndtbU'i'i'l FlequtTu 8mb ue�H ais
menjadors p,"r a jufctnIS.· i un aUre .do '
mUiu 4mb el matelx fi del s;tnyor Ra·




Dom llltets daul'tlts, de barillla, I el
moblllari d'un dtspatx. -
Ran:· Xalet de IIHotel Sole. - Ar ..
gentona.
EI senyor Regasol
a Paris i Londres
81 eenyor eduard RegGaol, diS"
prb d'bClver' vlsUat &1 paeesar dliOisDbte
eie fronts de llBst, on resla admlrat
de 14 mOl al 1 eapil'U cOfubatiu de les
tropes repubHcanes. h1:& �ortit de viat­
ge a Parls -i Londres per 'al·de conH�
nilaf les geettons que lnicjq durant 1.
acv. Intervencl6 en Iii Conferench
Unlv.real p,r .·Iea P4u.-Fabra.·
